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ABSTRAK
Nova Nur Indrasari. 2012, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Kepemilikan Pemerintah
Terhadap Kinerja Keuangan BUMN yang Diprivatisasi”
Pembimbing : Drs. Abdul Kadir Usri, MM., Ak
Kata Kunci : Kepemilikan Pemerintah, BUMN, Privatisasi
Tujuan penelitian ini adalah menguji apakah ada pengaruh kepemilikan
pemerintah terhadap kinerja keuangan BUMN yang diprivatisasi dengan
menggunakan rasio profitabilitas, operating efficiency, output, likuiditas dan
solvabilitas selama periode 4 tahun.
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier
sederhana. Populasi yang digunakan yaitu BUMN yang diprivatisasi mulai tahun
1991 hingga tahun 2010. Kemudian dilakukan penarikan sampel dengan metode
purposive sampling dari populasi sehingga diperoleh sampel sebanyak 13 BUMN.
Pengumpulan data menggunakan dokumentasi data sekunder berupa laporan
keuangan tahunan yang dipublikasikan di BEI.
Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif secara signifikan terhadap ROA.
Dan ROE tidak memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan, Sedangkan ROS
memberikan pengaruh positif dan signifikan. Kepemilikan pemerintah berpengaruh
positif secara signifikan terhadap Operating Efficiency. Kepemilikan pemerintah
berpengaruh positif secara signifikan terhadap Output. Kepemilikan pemerintah tidak
memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Rasio Lancar BUMN
yang diprivatisasi, dan Kepemilikan pemerintah memberikan pengaruh negatif dan
signifikan terhadap Rasio Cepat BUMN. Dan Kepemilikan pemerintah berpengaruh
positif secara signifikan terhadap Rasio Utang BUMN yang diprivatisasi, dan
kepemilikan pemerintah memberikan pengaruh negative dan signifikan terhadap TIE
BUMN yang diprivatisasi.
ABSTRAK
Nova Nur Indrasari. 2012, Thesis. Entitle: “Effect of Government Ownership Of
Financial Performance of State-owned Enterprises privatized”
Advisor : Drs. Abdul Kadir Usri, MM., Ak
Key Words : Government ownership, State-owned Enterprises, Privatization
The purpose of privatization is an increase BUMN financial performance, by
affecting the level of taxation. And encourage private finance to be placed in public
investment in major infrastructure schemes. This study tested whether any effect of
government ownership on the financial performance of BUMN to be privatized by
using the ratio of profitability, operating efficiency, output, liquidity and solvency
during the period of 4 years.
Testing the hypothesis in this study using simple linear regression analysis.
Population used is BUMN that were privatized from 1991 to 2010. Sampling was
then performed by the method of purposive sampling of the population in order to
obtain a sample of 13 BUMN. Documentation of data collection using secondary data
from annual financial statements published on the Stock Exchange.
Government ownership is significantly positive effect on ROA. And ROE do
not give a positive and insignificant, while ROS provide a positive and significant
influence. Government ownership is significantly positive effect on the Operating
Efficiency. Government ownership is significantly positive effect on output.
Government ownership does not provide a positive and significant influence on the
privatized BUMN Current Ratio, and ownership of government and a significant
negative influence on BUMN Quick Ratio. Government Ownership and significantly
positive influence on debt ratio of BUMN privatized, and government ownership and
a significant negative influence on the privatized BUMN TIE.
اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠداء ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻸﺗﺄﺛﻴﺮ" :ﻋﻨﻮان.اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، و 2102ﻋﺎم ﻧﻮر اﻧﺪا ﺳﺎ رىﻧﻮﻓﺎ
."إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎصاﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ 
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﺮﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺴﺮى . اﻟﺪﻛﺎﺗﺮة: اﻟﻤﺴﺘﺸﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، واﻟﺨﺼﺨﺼﺔاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، و ﻣﻠﻜﻴﺔ : ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﻴ
ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ، 
.ﺳﻨﻮات4وﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، واﻹﺧﺮاج، واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
ﺳﻜﺎن . ﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺨﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂا
وﻗﺪ أﺟﺮﻳﺖ ﺑﻌﺪ . 0102-1991ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ا
ذﻟﻚ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻫﺎدف ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺛﺎﺋﻖ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ31ﻣﻦ 
.اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق . ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﺠﺎﺑﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل
ﻣﻠﻜﻴﺔ . اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﺗﻜﺎد ﻻ ﺗﺬﻛﺮ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﺪم رﻳﻮس ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ وﻫﺎم
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﺠﺎﺑﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ . ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ وﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع . اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﺨﺎص ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪاول، وﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ 
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ. ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ
إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻳﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎدل اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ إﻟﻰ 
.اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
